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llU.ili,
Jt¿bíiea, áe Moéáíoós Hî rátaUcos . más 
RtJTgua úé Andalualâ ;̂  cle mayqr exporĵ pióu
JOSÉ HiflíLSO
Baldosas cíe alto y bajo relieve para oraa-
mentaoióü, imitácioBes á máimolee. ,
pabiioacióa de toda clase de objetos de p’.e-
arftarlifcialy Kíamto. , . ,  ̂ ,
“e re'coniieiidá al íiúbbeo nó coñfunda mis 
wtículos patentados, con oti as imitacioneB,he- 
La imralffunos fabrieantoe, !ós cuales distan
^ExpoBioion: Marqués do Lanos, 12. .
Fábrieat Puerto, 2 —MALAGA.
Í J O U E R ^
t U R O P E A
Ha corrid9 ran9!í9
6éi0$ días, C.uaüdo Péttéú'ó; en Bélgi­
ca, coií violación del défecHó, tuvo
quV'f0Úteftéí‘'’'Stí'§' iñipetU§,^ gáñ?íf
lijfBÍió •palmo a palmó. Pintábannos 
las crónicas particulares j  ,pficipaá3 
al ejército, alemán; asombrado dó .láá 
resisténciás qiiQ ÓÚÓófttraba. És cler- 
tqvflo; no han podido ,sér més. jtis- 
tlfictadas y patriótióás.^ ^.í|na 
tiáéiihr mdcehüb̂ ^̂  íart. cui-:
tSj teoHití el pueblo más estudioso y 
lÜás elevado do Europa, cuna de sa­
bio^/de artistas, de sóciólógos, de in- 
vontorcs; nh pueblo fiero dé su iiide- 
pepdépcÍá,/por Id que luchó brayameu- 
tc siempre hasta fjuej oqmó Holanda, 
como Suiza, eonsigujó oÍ respetó de 
los grandes y el reconocimieato cíe 3ü 
mentalidad como ulía de lÛ . niás vigo­
rosas tíél- • éaiitihehto, puso entre el 
améir áfiü liíbertad y  los cañones ale­
manes, H bravura, de un corazón que 
no se ha rendido tódavía, ni aun des­
pedazados por la metralla gérmána la 
casi totalidad de sus defensores.
bá más! ¡Hay que hacer esta vez mu­
chos viajes! Y, seguramente, en uno 
se despedazará el tren y quedaran 
aplastados, los viajeros. Es el de Ale­
mania el tren que sé convertirá en 
montón de escombros en términos que 
de esas ruinas sólo él socialismo ale­
mán podrá construir algo nuevo, po­
niendo una República a ias puertas de 
Rusia vencedora sobre el campo de 
batalla, pero amenazada, en el porve­
nir, por irradiaciones poderosas.
.Adelante, Álemania corre ha,cía 
París. : ,
¿Qué importa? Vosotros veréis cuan 
horrible será su retroceso.
PiL EXTRANJERO




j ’ "jsp muchos volunta—
Siguen alis.tÚUux,.. • r
rios y diariamente lo liacen 
hreS'.,
SALÓN ¥tCTOR i á EUGENIA
Ginematógrsíb. --Situado en la Plaza da Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
miagnífica cinta de 1.500 metros y en colores de la afamada casa Éclair,
E L  D I C T A D O R
interesante argumento, basada en; hechos de guerra y ejecutada con gran arte, 
i Ultima exhibición de la magnífica, cinta marca ,Luna, ENIGMA MEDICAL, que 
obtuvo ayer gran éxito.—En breve extraordinario estreno; «La segunda-madre».
•■■-" ' • ■ P-REGÜOS . .............. ‘"'I'
Platea con 4 entradas. . . Ptás. 2.— f  General . . . . . . .  Ptas. Oilo
Butaca. » 0.30 ¥ Media entrada (para niñeé . » 0.10
C I N E  P A S C Ü A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alámeda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy notabilíshno programa.—̂ La magnífica cinta de la renombrada casa Nordisk,
Lia danza de lo s va m p iro s
Colosal drama interpretado por los mejores artistas de la famosa casa-—Exito de 
la .«Revista Pathé» número 284, con interesante sumario, y los primeros movimien­
tos de la guerra europea,
Exito de «Galuótíaño yda tía rica»,—Componen el programa grandiosas películas 
de las mejores y más acreditadas marcas.
Butaca^ 0‘30. — General, Q‘15. — Medias generales, 0‘10
”̂ 0 bopi-
*!R
¡Namür;,̂  Chárleroi, Mons! D0!5pués 
de las repstencias dé ÍJiéja creíamos 
(|ií?0 eñ ctquelia linea de combate ,Éían- 
cia ,e Inglaterra, unidas, combihadas, 
babían |prjado unas barreras iníran- 
queables, encendidas por el fuégo cer­
tero de la artillería, diluviando la 
inuerfce contra el ,osado invasor que, 
así hóliaba el pequeño, reino neutral. 
Pero Náraur, (íiharlerói, Móns, han pa ' 
sado a la historia. Todo eso está ya a 
espaldas del invasor. Este ha arro­
llado abadversaxüo y los caballos que 
antes ofendieran las tierras belgas pia­
fan y relinchan ahora en Francia y 
continúan acometiendo y se habla, co­
tilo probable, de la llegada, en el tér­
mino de potóos días, de los alemanés a 
París,
Quizás lleguen en ése plazo que sé 
indica. Péiró ¿creéis-que por eSto ha 
tchninádó la guerra y está vencida 
Francia?» ¡Qué, éañdidez! .'¿Gfééis que 
la paz se firmará .en París deu.tro de 
ocho, de quince días por el fiecho de 
que el alemán sitie la Viila-Luz? 
¿Creéis que llegar a París supone la 
victoria dé Germania? No.'La guerra; 
iníeriTínádámenté, no terminará tan 
pfOnto. Duró largos meses- en los pue- 
blecillos balkánicos. Imaginad la  len­
titud con que se desarrollara esta tra­
gedia,, cuyos actos.y escenas no pue? 
den Vaticinarse en número. n,i extern 
sión. Factores nuevos dé esta confia 
gíáción, cómo Italia; aéentuarán aún 
®ás .s;á ftostilid'ád hacia Austria. Nue-
aspectos pqlíticó's s(irgirán en el 
Curso dé los ácóntpcuUíéntós. Los iná- 
' fes prélüdiáfi también ’en él dcscon- 
;derto dé la guerra. Rusia inyadé, vic­
toriosa, dos naciones a un raismo tiem- 
,,p0, Turquía arde en deseos de decla­
rarle la guerra a Grecia para;destruir­
la, batiéndose desde esas dos fortalc 
, zas, adquiridas por mediqs subrepti- 
. ciüSj quese llaman el «Gpebén» el 
«Breslan.»
: Y en ésta posible coraplicaeíón de 
los pueblos orientales-, la campaña to- 
'hiará Otros rumbos y ofrecerá otros 
élétnéiltbs’de juicio y de acción, Pero 
^úién imaginé que la guerra termina 
porque Alemania líegue a París, ni sa- 
he lo que dice, ni piensa con lógica.
; En. estos accidentes d é la  campaña 
no somos de tan flaca condición ni tan 
tornadizos que nuestro juicio sufra 
desfallecimientos o veleidades. Cree- 
iTios.en la justicia dé la causa dé los 
aliados,
Y en este caso la justicia ha sido 
atropellada primero por Austria provo-, 
cadora, apelando a agresiones de obra 
qué han llevado su merecido; y el dere­
cho ha sido atropellado por eíimperia- 
rlismo alemán, devastando otro pueblo 
pequeño, Bélgica; segando las vidas 
■ de una juventud que no tenía nada que 
ver con el litigio que Alemania hubie­
se de ventilar con Francia; aniquilan­
do un pueblo ageno a las querellas y 
disputas de francesés- y alemanes; hi­
riendo en donde el dolor es más vivo 
e insoportable, en el amor a la patria 
y ala  libertad^ a los ciudadanos todos 
de ésa bella nación que se ha inmorta­
lizado, que ha concitado ias simpatías 
del mundo entero y en ias que abarca­
mos.desde su buen rey, puesto al fren­
te de sus tropas en el campo de bata­
lla, hasta esos muchachüelos que, sor­
prendidos en el momento en que da 
baiiñbticiás del movíniiento alemán, 
fueron fusilados por las tropas del kai­
ser.
Y esto no puede resolverse ni pa­
garse o liquidarse con un viaje a Pa 
TÍs, hecho por los alemanes. ¡No faltí|-
- , í'rériéB áe tbbpás 
l)o varías clii.dades belgas coniiiiiiáñ 
Saiíéncld Ireñéá qüe coriáucoii irdpás ále- 
híaiids’ páfa la fróiitérá riiéá; ^ , ,
Boraííardéo
Los belgas llega,ron a Malinas, eva­
cuada ya por el, enemigo, pero d.espués 







' Los amigos de LerrOúx dicen que el 
.viaje'do éste a París no es poüüco.,
■ Le ilevan alíí asuntos, paificularesj ,y; 
bdérñáSV Ss'pOsiiilé c{iié,liafa tjuéridd -Ver 
do cerca al pueblo francés en este terrible 
íUiomenlo de su -vida;
C i V í f S
Caáónéó
' , El martes a las siete de la tard.e, a 
Iveintitantas millas do las islas Gios se 
'vió pasar un crucero inglés que convo- 
iyaba un buque alemán de gran portq, 
apresado.
"Eu tal momento apareció un vapor 
alemán que navegaba con rumbo al nofr 
Ue, intimándolo el inglés sü rendición, y 
momo no obedeciera le hizo un disparo 
coa pólvora sola y después un segundo, 
con proyectil, derribándole la chimenea.
Al cuarto dispara de cañón, le destro­
zó la proa, comenzando a arder eldiarco 
alemán, al propio tiempo que se hundía.




Asegúrase que esta noche, Mr. Poin- 
cáré y el Gobierno francés abandonaron 
París, dirigi'én'dóse :a Burdeos.
Trenes
Desde el.jueves ,se dejará circular los 
trenes de Parísa la frontera.
Péi'iodista
Ha llegado Un periodista, que se encon­
traba en París y salió de allí el lunes.
Refiere que el domingo, a medio día 
yolg sobre. Paris un aeroplano, alemán, 
paseando largo íienapo, sin duda para 
orientarse, á fin de, lanzar algunas bom­
bas.
• Con. efecto varias de ellas cayeron en 
IR;ciudad, sin que se enterarán las'g'ehtes
de que las arrojaba un aéroplanó. . ;
Los daños causaclos/por los explosivos 
fuéroii considerablés. , ,
Al caer hicieron hoyos de más de un 
raClro de p'r.ofu.n.didad, y sq. rompieron 
niúéhós cristales dé las: ,c,ás-aa del b-ariio 
doíidé 'cayérofi los proyectiles., .■
Para calmar los áiíiinos dij.ose que se
trataba de una explpsión^de gas. ,
Per Ig t-arclo. voló .otro aérbplánó. _
Los lóoídados qué prestaban éérvició 
de cenCínéla én el Bancó de Fránciá.diS- 




■ S in  novedad
En el ministerio dé Estado rio se tenían
noticias esta tai’de de l'á gUérrá.
A llende Salazar
El señor Allende Salazar, que pasó el 
díá de-ayer en Madrid, declara que está 
absolutamente conforme con la declara­
ción dé neutralidad de España en la gue­
rra europea, por entender que no podía­
mos áfróritar otra actitud que no fuera 
esa. _
Sánchez G uerra
El ministro de la Gobernación se con­
sidera obligado a decir, en vista de tele- 
ffrafiar los corresponsales qué en eqcaso 
de trasladarse a Burdeos el Gobierno 
francés, iría con él nuestro representan­
te, que no cree en la exactitud dq ta.eS; 
manifestaciones, por parte del ministro 
de Estado, abrigando la segundad de que 
nuestro embajador permanecerá en Pa 
ris, de todos modos, defendiendo los iri-
ter.eses españoles.
Tampoco sabía nada el ministiode no­
vedades,de la guerra, ni de la f'mn
papa- rEl País,;
Ton testando a las declaraciones de 
Lcríoux dice «El. País» que España de  ̂
be seguir siendo neutral, porque Jadas 
sus e5 hauslas fuerzas no puede hacer
°'Adoi-Sis, lo conviene seguir siéndolo
: para aplicar luego el cariñoso 
de la paZ. . . ,
O p i h i o n  
Dice un periódico que no cree que Le- 
rroux bay-.iido a París de acuerdo con 
■' iipino que urge abrir las
Cortes para resolver la cuestión de ias 
subsistencias. .
D escuento
El Banco de España lia bajado ál dés- 
cuérito á cinco por ciénto.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Dato dijó a los periodistas que había 
efespacbado coa el rey a las diez de la 
mafiána, llegando a poco los ministros 
de la Guerra y Marina, que llevaban a 
la firrna diversos decretos.
‘ -""ició que mañana a las diez y me- 
’ Consejo en palacio,
díá,§,é:@élgbt'ar»>-.. , ’ ‘̂''̂ nió con Le-
Hd^ cóñféféfiplÓ póP ta
nii|,, q|iii®n le dijo qUé riada ííiipovtQ..
CÚdrido ha'bíábamioU con él Péés'iétíríté; 
le iiáríicipáronlá vieiíá dé úria cónfisió’ri' 
ndiriérosá . ií̂ ériida dé BiíbUó, a_ la que 
acompañaban los Senádor.és y diputados 
dje 'Vizcaya, que iban á HaMarle de,a;sun-i 
tos que, si bien locales, tienen iiiíéfés 
general, pues se trata de la paralizacióu 
de las minas y de algunas.indu.strias de 
Vizcaya.
Inopinadamente-presentóse también el 
señor Rugallal, y los.comisionados con- 
íéféncíároii ébii anibósj . . .
A.preguntas dejos plériódistás raani- 
téstó Dáto que no había leido el ártíeuló 
de Castrovidp inserto en «El País» con­
testando a. L^’roux.
Terminó el Presidente juzgando posi- 
blé cíüd íiáyá hdy riotícíás sensacionales 
dé id ¿déri%, p-íieé íós áleíriarieS sé és-, 
fuerzan por conirieniprár odri uriá gr'dn 
■viettíria el aniversario de la báíáíla de 
éedan.
También es posible que se reciban no- 
íicrás réláti-Vááá lá elección del Papa.
Gomentarios
Durante toda la tarde fuó muy comen­
tada la entrevista de Dató con el rey.
Asegurábase qiie había, ido a darle 
cuenta de noticias interesantes do la 
guerra» oíros decían guo la visita obede­
ció a ílabersé recibido lá eomunicaoión 
oficial dé la salida de Poindaré y el Go­
bierno francés de París para Burdeos.
Pérsónas que hablaron con Dato afir­
man que su presencia en palacio tuvo 
por objeto dar cuenta al rey^e cuanto lé 
manifestaron lo  ̂comisionados bilbaínos,
Üíiá v ictoria
Hablase niüchp de un Irlilnfo que se 
supone obtenido por los alemaiii&s, sobre 
los rusos. . - , j-
Acerca'd;e este hecho de arma's dicen 
unos telégraraas dé que los prisioneros 
ascienden á 70,000, y otros que 7.000.
Creen muchps que la primera cifra, o
es un error o una exageración. _
Támbién puede ser toda la noticia al 
revés, y que el triunfo haya sido de los 
rusos, como sucedió con lo qué sé tele­
grafió ayer. '
B atalla
ju. Parece confirmarse que ayer se libró 
una batalla en Amiens, teniendo las tro-,
pas aliadas enormes bajas. .
Se espera recibir esta noche interesan-' 
tes noticias.
En la embajada álemana no llegó, a la 
hora presente, nirigún despacho.
S igu e  la  lucha
Según ha'thánifóstado Lema, de Lon­
dres comunican que continúan.batiéndo­
se orí Francia ios aliados y lós alénianes..
El ala izquierda anglo-francésá sigue 
perdiendo terreno, forzosamente» embes­
tida por los alemanes.
El resto del ejército .se sostiene bipn.
In d ign ación :
Los aviadores militares fráriceses es- 
,tán indignadísimos contra, las tropas, 
pues apenas divisan un aeropláno, dis­
paran, sin previo reconocimiento.
Cuéntase que un aviador i’ecibió 
portante orden de Joffré para el general 
Pau, y cuando iba a aterrizar, creyéndo­
le alpinán, destrozaron el aparato y ma­
taron a tiros al piloto.
Cerca dé París la artillería cañoneó 
un dirigible, destrozándolo,también.
Cartas
«La Correspondencia Militar» publica 
noticias de Francia que le fueron .envia­
das por correo Irún diciendo quo
las patrullas alemanas han establecido 
contacto con las defensas do Paris,
Esta demóátrado que desde que finali­
zó la primer batalla, los alemanes no han 
perdido el,contacto con los franceses, sin 
dejar que se rehagan.
También publica otra carta de Portbou 
afirmando que los muertos de uno y otro 









Los franceses se ven en la necesidad 
de quemar sus cadáveres por que no tie­
nen tiempo ni medios para enterrarlos.
(Gontínúa en  tercera plana)
S I ád
C lases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaria, desde 1." al 30 del 
actual, de'onde a tres de la tarde y de 
siete 'a nueve, de la noche, la matricula 
.gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, Tec- 
nolo '̂ía industrial. Gramática castellana 
Caligrafía, qué so darán do noche en
El aspecto de París sigue 
mal.
Se han cerrado muchas tiendas, 
pocas más de las que se cerraban 
veces por este tiempo.
Los grandes almacenes y algunas 
yerias permanecen abiertos.
A la hóra de la comida los rastáurants 
aparecen animados.
En el Grand Hotel hay bastantes hués­
pedes: entre ellos muchos ingleses.
Las noticiá's de la guerra son pocas y 
confusas. Lá;prensa publica sólo las ofi-
GÍfties. ''esiarón las primeras noti-
■©éáde qw©' iz. ̂  do las grandes ba- 
Ciá  ̂tW h á b é f * ' ’ T)or conocer
tallas, áUrtíé’riió ^
noticias de la gUerrá. ^
Los informes que se pubiie'Síi son muy
póuos. , . , .
Se áéó'^éH cpn gran entusiasmo ios te- 
iegramas dando cUénta del avance de los 
rusos por Alemania, y figraía se echan 
cuentas sobre lo que podrán lafcter en 
llegar a Berlín...
Los franceses han adquirido el conven­
cimiento de qúo se equivocan queriendo 
invadir. Para elíos la victoria estaba y 
está en la simple resistencia.
Les basta con entorpecer ía marcha 
del enemigo, con ganar tiempo, sobróio- 
do desde que se tiene la certeza de que el 
ejército ruso avanza victorioso,
Alemania, por jo que se ve, ha echado, 
tíorrio güéíe decirse, toda la carne en el 
asador contra Francia. Cuando el kaiser 
sienta la necesidad de jíértSar eii los ru­
sos, Francia tocará las ventajas cíe esa 
imperiosa preocupación.
L-a aetitud de Inglaterra contra Alema­
nia éscadá día más. firme._
Cabe decir qué áó equivocan los qué 
piensan que es esta una güera franco- 
alemana. Es más bien una lucha entre 
Inglaterra y Alemania. Es la disputa de 
la preponderancia mundial, e Inglaterra 
hará cuanto haya que hacer para ganar 
la partida.
Su afirmación es esta: «No firmaremos 
la paz, mientras no se baga con las con-̂  
diciones que impongamos.» _
París se apercibe desde el primer cha 
para todo.
A  sus'fortificaciones, que se encuen­
tran a 18 kilómetros de la ciudad, prinei- 
palmente en el Norte y Este, une impor- 
tantos trabajo.?,: que en la actualidad- rea­
liza, y que pueden ver cuantos pasen por
los alrededores de Versalles.
Entretanto, la labor de los aprovisio­
namientos continúa. A, eso obedece la 
instalación de ganado en las praderas 
del Bosque de Bolonia, siendo iifexecto 
cuanto se ha dicho de haber sido talado 
este gran paseo.
El Gabinete recientemente constituido 
representa dos cosas: afirmación de la 
guerra y afirmación de la uniÓR fran­
cesa. r̂  1 •Todo eso son y representan üelcasse, 
Briand y Ribot, cbn. Sembát y Julos 
Guesde., . , .
El manifiesto patriótico del partido so­
cialista lo confirma. ,B
28 Agosto 1914.
L A  . L O T E - ;  R I  A
Ayer larde tuviiUos el gusto de visitar 
a nuestro' estimado ámigo’parhcular, el 
administrador lele Loterías, señor Díaz 
Gayen, con prepósito de-adquirir infor­
mes referentes al billete número 2.207, 
favorecido en el sorteo celebrado en Ma-̂  
drid el día 2 del actual, con el premio 
«Gordo».
Dicho número y toda la centena del 
«simpático» 2.207, figuraba entre los que 
habían de venderse en la favorecida ad­
ministración del señor Díaz Gayen, en 
la cual [se han vendido varios billetes 
premiados con 1.500 pesetas y las dos 
aproximaciones del repetido ,2.207.
Hace unos tres meses próximaniente 
se.pagó en la-citada adminisir.ación de 
Loterías, establecida; como todos saben, 
en,la calle del Marqués de Larios, otro 
premio de cien mil pesetas, que por 
cierto cayó también en un dos mil.
Del billete premiado ahora con el «obe­
so», sólo han quedado en Málaga cinco 
décimos, pues los cinco restantes fueron 
devueltos a Madrid a la Dirección gene­
ral del Tesoro público, en la fecha seña­
lada para esas devoluciones. ■
De los cinco décimos, o sea de los diez 
mil duros que quedan en Málaga, tres se I 
despacharon en la administración, y dos 
fueron revendidos por un expendedor 
ambulante de billetes,-afecto a la susodi­
cha administra,ción.
Este’̂ revendedor, honrado y laborioso 
anciano, que se busca los «grabieles» 
brindando las caricias de las suerte, pn 
forma de décimos ele. la Lotería, noS;̂ dipe 
que ha vendido uno de los de 2.207 á un 
corredor de granos conocidos por «Bar­
tolo», y el otro la adquirieron en Merca­
do de Alfonso XII, varios «revendedores« 
de frutas y hortalizas. _ ' |
Preguntamos al señor Díaz Gayen so­
bre el rumbo quo hayan podido seguir 
los otros tres décimos, pero no pudo sa­
tisfacer nuestra reporteril curiosidad, por 
ue ignoraba quiénes eran los afortuna-
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy jueves 3 de Septiembre de 1914. - - Sección continua de 8 a 12 de,la noche. 
Programa kilométrico de 3.000 metros.
EL PRECIO DEL COLLAR (estreno). -- UN ESTRENO ACCIDENTADO 
(estreno). - - L A  MAMA (en colores). - -  EL TESTAMENTO OCULTO
P B R G l O a -
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
Doble n,o hace honor a su nombre y lo 
cuelga senfilLó, pero par.
: Madrid trastea con el ayudado por alto 
y sigue trasteando sobre la derecha por 
ditos, rédondOs y de pecho.
Sigue el trapicheo, intercalando un par 
de pases con la izquierda, buenos. Varios 
de tirón.
lina entera, entrando a matar, y aso­
mando él acero un poco, por desviación 
del mismO;.
Un pinchazo hondo en lo más duro.
Dos pinchazos más. Un intento.
Pescabella a pulso a la segunda. (MU- 
éhás palmas,)
DEflIAMOS AYER...
artistas q-ue óficia-m ism os
1 .Dox»ronea *5 priiüera, ahora con 
«t0láí̂  di© de Gon-
radi.
¿Se puede vivir? ¡Setenta y deshoras 
bá alentado la población ordinaria y la 
flotante qSe nos regalaron los «bo-Jijos» 
en, de, con, póU, sL sobre, tras, el fenó­
meno de Triana Juariíío Tranquilidad!
¡No hay derecho!,;— como dicen ya 
basta los perchel-flamantes.
Bien está que en la plaza, donde nos 
divierte, subyuga- y electriza,-comente- 
rnos, y pongamos acotaciones al margen 
de las proezas del sevillano fenomenal.
¿Pero puede ser, debe ser, tiene que 
ser, en la calle, en los teatros, en los «ci­
nes»; en los cafés, en las oficinas, en la 
alcoba, donde quiera que existe «un gru­
po de más de Uno»; bajo los faroles, de 
madrugada, en la aduariá, entre, los dete­
nidos preventivamente, etc., etc. Juaril, 
el Unico, el argumento éxclusivo de las 
chai’las, las discusiones, los cantares y
I los ensueños? . .
jMira usted que las ganas de ver visio-
n6s!
Por eso, como ayer tarde', después de 
lo que le «agradecieron» la faena des­
afortunada fiel segundo, y lo que se har­
taron de jalear y ovacionar lo que hizo 
al quinto bicho, sé marchó la obsesión 
que nos cegaba» por eso, se nos ocurre 




Aunque el «papel Beimonte» se colocó 
en las nubes, , .
«Y algo más también, 
en la primera «audición», el sol flojeó sus 
miajas, y las localidádes tampoco apare­
cían tan brillantes en el segundo festejo 
celebrado.
En la sombra nos apretábamos bien y 
no por gusto ni comodidad, que ambas 
cosas se echaban de nienos.
Sin embargo, la entrada no era pqra 
ponerla cara seria el empresario más 
, descontentadizo, _ _
Y cuenta que estas fiestecitas tienen 
más parles que una conflagración más o 
menos europea
'j,-{.)-üiannnes \¡
el local de e.sla Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de
de S e p t ie m b r e  de 1914.-EI
Secretario, L, Peralta.
q f
doss poseedores de ellos.
Con que ya saben los aficionados a 
probar fortuna, dónde está la Lotería de 
la suerte.
P E aiD ‘'COSAC R E A IT E SO R JI 
iÉ R á z r o É A L  R E A lU éS O R O
Presidé la disfinguidá señorá viuda de
Duarte. ' , . ■
Acompañan' a 'tán respetab'Ié dama^su 
eUcantádorá hija y Otras béllísimas seño­
ritas, , •
A laS tres y niediá en puntó da eomién- 
zo él óspeótáculo, cón objéto dé que los 
espadas alcdncén el exprés.
¡Los pobres no tenían más corridas
que estas de Málaga!
Se han ido, huyendo ál calor. ^
¿No es ciertoi aspirante qüe suénáá cón , 
salir gratis, y «dando algo», si es preciso?
** *
' El paseillo lo verifican los actores en
iiiedio de un diluvio do palmas. _
Se cumplen lodos los requisitos préh- 
minares; ocupan sus puestos los varilar­
gueros y los peones de tanda, y «arza, 
que arza.»
-i:' •
Beimonte es ovacionado y. llamado per 
el público a los medios, desde donde sa-. 
luda,correspondiendo a tan cariñosa aco-
. . « •Luego, el «patriotismo» reflexiona, y 
se hace salir a los paisanos.
«Que cada palo..,,»
• . >!= 5|t •
«Esportillero», negro méáno, largo, 
basto, ensillado, de buena lámina, y bien 
puesto.
Sale con todas las del manso, hasta; 
que tropieza con Paco Madrid, que viene 
echando chispas.
El malagueño matador le pega cuatro 
báriderázos, muy buénos, por verónicas 
y luego se mete en ricos dibujos de fáro-- 
les, lances de frente por delante y poij 
detrás, navarras, etc., etc. Á.caba toman­
do la cara á «Esportilláo.» (Ovación j
El bicho cumple, llévándó'sé las regla­
mentarias, por una caida y un caballito;
Paco en el primer quite se echa el ca­
potillo a la posteridad, y Juanito conmue­
ve, con su media verónica.
Matías interviene, adornándose, y. la 
ovación a .los tres.es ruidosa. ¡Esto está 
güeno!
Madrid, que viene por pal más, toma 
los rehiletes, «niotu pi’opio», y los ofrecé 
a su paisano.
El fenómeno, no alterna.
Paco cambia medio'par y luego cuartea 
otro medio, caído, por quedársele la reU 
(Palmas a la buena intención.)
Larita clava medio por, mor de lo di 
cho.
«Escarabajo», negro mulato, de tipo 
feo, basto, hondo y comedido de avíos. 
Además es bizco del izquierdo.
Juanito Belmdnte veroniquea, comién­
dole tefieno el bicho y teniendo que in- 
tervenii’ Paco «pa arreglar cuestiones».
Sigue el írianero en otro tiempo y ter­
mina con la media verónica. (Muchas 
palmas).
Aunque se naja a la segunda, luego 
arranca de largo, y se crece y bravuco­
nea «Escarabajo», que toma hasta cinco 
varas por cuatro caídas y Ramón tan 
satisfecho del mundo.
Los matadores sacan los trapitos d© 
fiías festivos a la hora de los alivios, y 
Paco, en un lío de picadores, recoge al 
toro y lo cambia de terreno sobre una 
mano. (Palmas).
Pilín y Vito tiran sus dos pares por 
barba, porque el bicho, apurado enva­
ras, ahora se queda y está descompuesto 
. como un reloj de dos cincuenta.
Beimonte hace una primera parte de 
faena como él solo sabe; pero después de 
un desarme en cuya ocasión interviene 
Madrid para quedarse con el bicho, el 
disco no es el mismo y del fenómeno se 
deja ir y a veces torear por «Escarabajo» 
¿El nombre, quizá? ^
Un pinchazo y otro desarme. Media 
corta. El peonaje interviene y le dan las 
gracias más expresivas los señores del 
tendido.
Intenta varias veces el descabello. 
Acierta cuando ha recibido un recado 
d© la presidencia y, naturalmente, los 
que no se han divertida «obsequian» a 
JiiaUilo (Pitos y palmas).
«Remolino», negro lombardo, sacudi­
do, tampoco un adonis y mal encornado. 
Larita lancea con sus alegrías y sus
cosas y le ovacionan.
Duro y seco, y con gas en la mollera, 
«Remolino» acepta cinco varas, derri­
bando en un encuentro y dejando dos 
jacos para la fosa.
Los matadores' a su sazón y
quites. 1 •. 1
Matías loma los palos, también de su 
excelente y linda voluntad, y luego da 
varias pasadas, ¡si no hay clase, señor., 
tiene que recurrir a la sabrosa media
vuelta. _ 1, , o
Madrid, a quien ha devuelto la fineza 
anterior Larita, intenta varias veces cam­
biar, ¡si, si!, acabando por cuartear los 
palitroques.
Cierra Ortega al aprovechar.  ̂
Matías comienza dando el acreditado 
pase ayudadó por alto, ¡viva la variedad!, 
Y luego se arrodilla al rematar uno por 
Yajo y prosigue el muleteo, destacando 
Un buen páse de pecho.
El redondo Larita ataca como los tíos 
del espadazo, entregándose, para una 
entera, delanterilla, saliendo trompica­
do, porque la res alarga el hocico en la 
reunión,
Un intento. Otro, con la -puntilla, y al 




Los bolacos a prisa que se va el tren y 
«Canalero», que es negro, corto, basto y 
descomedido de defensas.
Bravucón, duro, y sin dolerse aj casti­
go, aunque le pegan de un modo infame, 
«Canalero» aguanta cinco puyazos por 
una caida, después de que Madrid le cor­
ta lós bríos, dé salida, con una serie d© 
lances y chicotazos eficaces.
Toreríto, y Garrido meten los brazos 
cuatro -yecés y no lo hacen del todo mal.
Retirana un chaval que quiere dejar 
tamaño a Beimonte, en lo de feo, y Ma­
drid, realiza una faena sobre la derecha 
que tiende al adobo para el trance pos- 
tr6ro.
Un pinchazo bueno, sin parar el pe­
ligro- . -I /D-Una colada. Intervención peoneril. (Ri-
^ n a  corta atacando recto y con fati­
gas, saliendo por la cara.
“ El puntillero levanta a la res, que se I. 
cuela a Paco al ir éste « apunt,liarla. .
Se acuesta «Canalero» y Torerito aeier-
ta a la segunda. . '
(Ovación a Madrid, la oreja y la vuelta
al ruedo). ^
* ¡i: ■
¿El desquite? Allá veremos.
«Primero», negro lombardo, bragao,
Págifiá seganda EL POPULAR
C U R I O  r  CULTOS
S E P T I E M B R E
Luna llena el 4 a las 14-1 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
Semana 37.—JUEVES
Santos de hoy.—San Sandalio.
_ Santos de mañana.—San Lorenzo Ju«s- 
tiniano.
Jubileo para hoy




Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes ti otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
larguito, sacudido de kilos, yscom dos 
armas.
El trianero no hace nada con el capote 
y el público lo ve todo negro. ¿Querrá? 
¿No querrá? ¡Qué vida!
Tres refilonazos de los «picaros arrie­
ros», que se entretienen en tirar la ga­
rrocha al paso del animal. ¡Animales!
Y luego en lucha spsa ciáco varas por 
una caída.
Céntimo castiga como un hombre y es 
ovacionado al retirarse.
¿Quites? Uno de Larita y adornado.
Y otro de Paco que ai rematar se arró- 
tlilla y pasa la montera por el hocico al 
«Primero».
Calderón y Pinturas oyen que faltan 
cinco minutos y salen del paso.., a nivel 
precipitados y todo.
Él fenómeno del siglo actual Juan í el 
Unico, toma la muletilla y el estoque y 
va y brinda a don Fernando Parladé, que 
está en vallas, acompañando a tres niñas 
monísimas.
En la plaza se puede oir al jefe de es­
tación ordenar el enganche de un coche-» 
salón para Juanito Tranquilidad.
Tál es el silencio.
Y Belmonte no deja eu ridículo a na­
die, y menos a quienes guardan compos­
tura para verle y admirarle.
La faena con el trapo es monumental y 
con todo y con eso, nos quedamos cortos.
El público aplaude cada pase y corea 
con olés.
Si el toro de anteayer no era una pee- 
la, aunque mal intencionado no lo era, 
este de ayer'.tampoco parecía hecho dé 
encargo ni muchísimo menos.
 ̂ Y era más «gente.» Y sin embargo... 
Cantó el fenómeno, y quiso...
Después de regalarnos con todas las 
variedades de su muleta mágica, todavía 
el muchacho, entró a matar, contra el 
deseo del «respetable» que quería veíle 
•torear más; t o r e a r , ¿eh?, acabando con 
la vida de «Primero» de media delantera 
y un poco caída, entrando con fe y deci­
dido a matar.
(Gran; ovación, que estatla al final, 
después de haber empezado con los pri­
meros pases. Belmonte corta las dos ore­
jas y el rabo de «Primero». Y da la vuel­
ta al ruedo y tiene qué salir a los' medios 
a saludar.)
íi-'
«Relojero», negro zaino, unillado, 
basto también, gacho, prieto y bizco de 
herraje,
(Continúa la ovación a Belmonte).
Lancea Larita por verónicas y es muy 
aplaudido.
Con voluntad, pero yéndose en alguna 
y saliéndose suelto dé la última, «Relo­
jero» resiste cinco mojadui-as por una 
rociada y dos cadáveres.
(Se reproduce la ovación a Belmonte, 
que se ocupa en devolyer, los sombreaos 
que le arrojan al paso por cada teréio.)
Mal pareado por los chicos de Lara, 
porque el de los relojes desarma y corta, 
se pasa al trance final.
Matías brinda a unos amigos del tres.
El del celeste; dos de pitón a pitón, e 
interviene Paco, porque Lara, al inten­
tar un molinete, se lleva un achuchón del 
bicho.
En otro terreno, continúa el espada la 
faena, sobre la derecha, y tirando al ali­
ñen.
En terreno de los chiqueros y a favor 
de querencia, y entrando de largo, una 
corta, con travesía y tendencias.
(Palmas al modo de atacar).
Coro de amigables componedores y 
abucheo del publíquito, que empieza a 
invadir el ruedo.
Un intento. Unajcolada y desarme;
Varios intentos más, y unos pitos a los 
señores peones.
Otra colada gorda. Media caidita, sa­
liendo enfrontiladoel espada. Descabella
RESUMEN
«Decíamos ayer,..» Y lo' repetimos hoy 
Belmonte.
¿Desafortunado, mediano, malo, en su 
primer toro? ¿Quién no cuenta cop, des­
calabros en su vida torera? ¿Es que todo 
son rosas?
¿Se puede pedir a un torero ,,en esas 
circunstancias sino que esté valiente? Ép 
tonces... ■
Y Paco trabajó mucho y mató un toro 
como cuando empezaba.
Y Matías bulló, nos alegró con sus
adornos y mató pronto y bien a su pri­
mero. '
Y sin embargo. '
Juanito Belmonte, Juan Tranquilidad,
Juanito, el Unico, la obsesión de estas 
setenta y dos horas últimas, (y lo que te 
rondaré,) que hay para rato!)' es como 
una esponja húmeda que, al pasar por el 
encerado uonde se fueron grabando las 
demás labores, lo borra todo, lo ,hace 
uGsaptiFecGr todo, para ocupar con sii 
«manera» el entusiasmo de las multitu­
des enardecidas,.'. ' :
¡Belmonte!
 ̂ ^<Decíamos ayer...» Y lo diremos ma-i 
nana, y el año que viene. '
Porque; ¿no será negocio repetir a Jüa- 
nito para hacer boca el año próximo?
Ibamos a estar los músicos y acá.',. ¿Ño 
es eso? ■ . é
don  JOSÉ
El die.stro Belmonte, enterado de que 
,1a Empresa habla cedido en favor dé 
Montepío de la Asociación de la. Prensa 
el importe líquido de las localidades para 
la ¡irimera corrida, y que e.sla entidad 
la jiaUmcinaba, envió ayer un donativo 
de quinientas pesetas para dicho Monte-
PIO. /  . , ; ■
lamhién los diestros Payo Madrid y 
Matías Lara h,pn 'ofrecido cdotribuir
con otras cantidades.
ALMACEN AL POR MAYOR Y  D ETA LL
- D E  —
f
Y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
A. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE CRIARA
Galle de Granada 9 al 15.—MALAGA
Haciendo todas mis compras al ccontado y en grandes cantidades, mi numerosa 
clientela de detall, puede obtener nna economía de 20 al 80 Op sobre las demás, siendo 
foyas ricas, adquiriendo cuanto necesiten.
Para las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales
Granada 9 al 15. - - Esquina á calle de Santa Lucía.
POZOS ARTESIANOS Y ABISINIOS
Sondeos mineros . . Estudios g-eológicos 
Instalaciones completas para rieg-o - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M ALA GA
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Larioe. 6.—Talleres: Cauce, 8 y 10 
NOTA.—Esta casa es la que más pozos ai’tesianos ha construido en esta provincia.
urinarioConsulta especial de círujía y  del
P O R
Zoilo Zenón Zalabardo
Médico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
HORA.S DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a Ios-pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martíricos.
DE SOCIEDAD
Después de reñidas oposiciones,ha ga­
nado la plaza de profesor de esta cárcel 
pública, el estudioso joven don Carlos 
, Martínez Grisolia,
Sea enhorabuena.
Con motivo de las corridas de toros han 
venido de la hermosa ciudad de Grana­
da, distinguidas personas de aquella ca­
pital.
En automóvil vino el diputado a Cortes 
por aquella circunscripción y acaudalado 
propietario don Manuel Rodríguez Acos- 
(a, acompañado de su bella y distinguida 
esposa.
. También han venido varios,distingui­
dos periodistas.
La Asociación de la Prensa invitó a es­
tos queridos compañeros a la corrida de 
toros de anteayer, presenciando el espec­
táculo desde un palco.
, En Ronda ba fallecido la preciosa niña 
Mana Bonfanle Bailón, hija de la distin­
guida señora dama María Bailón, viuda 
de Bonfante.
I^Tan sensible pérdida ha producido ge- 
peral sentimiento en Ronda.
Reciba la apenada madre nuestro más 
sentido pésame.
El ilustrado ingeniero de caminos, ca­
nales y puertos, don Fernando Mora Fi- 
gueroa, que prestaba servicio en el pan­
tano del Guadalcacín,ha sido destinado a 
la oficina que, radica en Málaga de la 
cuarta división ferroviaria.
Ha regresado a Córdoba el culto médi­
co de Sanidad militar don José Muñoz, 
después de haber pasado una breve tem­
porada en esta capital.
También han marchado a dicha capital 
el decano del Colegio de abogados de Cór­
doba, don Luis ValenzUela del Castillo y 
doña Rosalía Vergara con su encantado­
ra hija Gracia.
aTa
Procedente de Almería y de paso para 
Marhella,se encuentra,en Málaga nuestro 
estimado amigo don Antonio Blanes Na­
varro te.
Se encuentran veraneando en está ea- 
pital muchas y distinguidas personas de 
Ronda.
Enm© otras recordamos a la distingui­
da señora de Esquinas con su bellísima 
hija Agripina; nuestro buen amigo don 
Antonio Becerra; la familia del rico pro­
pietario don Antonio Sibajas Labardóní 
el alcalde de aquella población don Fran­
cisco Ruiz Pérez; don José Bravo Lara, 
estimado amigo nuestro; don Antonio 
Corzo Ruiz, acaudalado propietario, y 
^doña Consuelo Domínguez, profesora de 
instrucción pública.'
A dicha ciudad ha regresado el repu­
tado doctor don José. Vallecillo.
De paso para Madiúd se encuentra en 
Málaga el ilustrado funcionario de, la 
Compañía Española de Minas del Rif,se­
ñor Urrueía.
Ha estado unos días en Málaga el Ad­
ministrador de la Arrendataria de Taba­
cos en Antequera, particular amigo 
nuestro, don Manuel Morales Berdoy. '
^  : \ '
Ha fallecido en esta capital la respeta­
ble señqra dopa Ascensión Márquez Do­
mínguez, esposaYde nuestro éstimrdo 
amigo don Joaquín ,M.“ Díaz de Escobar.
La muerte ha producido dolórosísima 
impresión entre sus numerosas y distin­
guidas amistades.
Enviamos al señor Díaz de Escobar. 
nuestro más sentido pésame.
. '
Han ñiarahado a Ceuta a incorporar­
se a sus respectivos destinosjos soldados 
de cuota,,, distinguidos jóvenes de esta 
localidad don ,Fernando Blasco Alarcón, 
don José Creixell de, Pablo, Blancp, don 
Antonio Serrano Bravo, don Diego Boni­
lla Pérez,jdoñ Juan Moreno Fernández y 
don,,Antonio Jaén Ledesma.
Se encuentra muy mejora’da de la en-r 
férmedad qué la tenía postrada en cama 
la distinguida señorita Dolores Diaz de 
Souza.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE L A  —-
SOCIEDAD
DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la  Constitución núm. 2
Aláei’ia de caice d© la mañana a tres de la 
tarde y do siete a |ipeve de la noche.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Helgado López 
y con la asistencia de todos los vocales 
que la integran, se reunió la Comisión 
Provincial, acordándose lo siguiente:
Leída el acta de la sesión anteriór, fuó 
aprobada por unanimidad.
Se desestima una solicitud de las no­
drizas de Velez-Málaga, Antonia Fer­
nández y María Roquero García, para 
que se les pagen sus salarios devengados 
en el presente mes.
^Queda aprobada la cuenta de los gas­
tos efectuados en el Hospital e Hijuela 
de Ronda durante el mes de J’ulio último 
importante 2.070‘60 pesetas.
Que se reclame de la Delegación- de 
Hacienda las cantidades que indebida­
mente fueron satisfechas por este orga­
nismo por impuesto sobre inscripciones 
de la Deuda Perpetua del Estado, propias 
de esta Beneficencia provincial, que han 
sido exentas de tributo, por resolución 
de la Dirección General de lo Contencio­
so del Ministerio de Hacienda.
Pasa a conocimiento de la Diputación.
Presupuesto formado por los señores 
Arquitecto provincial y municipal para 
obras en la enfermería, cocina y retretes 
de la Cárcel Pública de esta Ciudad.
Se acuerda de conformidad un in­
forme sobre reparación de la solería del 
horno de la Casa de Misericordia.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio provincial del presunto alienado An­
tonio Quiles Arjona.
Acuérdase reclamar de la Alcaldía 
de Antequera certificado de ingresos pa­
ra el apremio por débitos de contingente 
del año 1913.
Como así mismo de las de Coín,- Rio- 
gordo, Macharaviaga, Casabermeja, Ca­
nillas de Aceituno y Atejate. '
_ Queda nombrado practicante de la Pri­
sión de esta Capital, don Francisco Que— 
sada.
Se concede un mes de liceneía por en­
fermo al médico auxiliar de la Casa Cen­
tral de Expósitos.
fífQueda sobre la mesa un informe de 
los oficios del juzgado de Instrucción de 
Alora, interesando se le expida y remi­
ta copia certificada de las- diligencias de 
embargo del 25 por lOO practicado el 
Ayuntarniento de Cártama el 13 de Mayo, 
6 .Tullo, y 18 Octubre de 1911 y de las 
, providencias en que se acordaran tales 
embargos.
Roí* último qü-e informe el visitador 
la Casa de Misericordia sobre venta o 
cambio del caballo que presta servicio 
en el Establecimiento.
Esta sociedad, celosa como siempre en 
la defensa de los intereses agrícolas de 
esta región, anteponiendo a los sacrificios 
el bien que pueda reportar con ellos a 
los labradores, facilitándoles, tanto me­
dios de labor, como de salida a sus frutos, 
ha Venido estudiando la forma de im­
plantar én Málaga un almacén de pasas, 
en el que todos los viñeros de la comarca 
tengan la garantía de una gestión honra­
da en la venta de ese producto y obtenga 
los beneficios que de la administración 
por sí misinos puedan derivarse.
Ni las circunstancias especialísimas 
que con motivo del conflicto europeo 
atravesamos, ni las dificultades que por 
la paralización absoluta de Ja exportación 
puedan presentársenos, serán obstáculo 
para el cumplimiento del fin que se ha 
propuesto esta sociedad; antes bien, 15 
considera deber más ineludible, porque 
estos momentos de incertidumbre y tras­
tornos comerciales, son los más apropó­
sito para que algunos negociantes en 
pasas aprovechen la confusión compran­
do el fruto en condiciones ruinosas para 
sus productores.
Nos dirigimos, pues, a los labradores, 
poniendo en su conocimiento que la So­
ciedad ha establecido un almacén de pa­
sas en la calle Casas de Campos, 10, 
Málaga, que desde esta fecha está a dis­
posición de los señores viñeros que nos 
honren con su confianza.
Para ello dará toda clase de facilida­
des y operará bajo las condiciones si­
guientes:
Las cajas se recibirán indistintamente 
en el local de la sociedad, en la estación 
Vélez de los F. C. Suburbanos y en el al­
macén de Málaga.
Los frutos serán vendidos por cuenta 
de ios viñeros, quienes recibirán íntegro 
el importe de sus ventas, sin más deduc­
ción que el derecho de almacenaje y el de 
salida que se abona a los reconocedores, 
según costumbre.
. Las cuentas se harán efectivas, inme­
diatamente ,de realizada y cobrada la 
venta, en el domicilio de la sociedad.
Diariamente en el mismo, se fijará no­
ta de las venías hechas y sus precios. 
"'■"Todos los viñeros tienen el derecho de 
inspección de sus operaciones.
J^asopie^Jad espera idéntico resultado
Jueves 3 Se{»tíembre Yj
al obtenido en la fabricación de aceites y 
exportación de patatas, dentro de las cir. 
cunstancias porque se atraviesa y no 
duda que los labradores,responderán con 
su confianza en su propio beneficio y en 
prestigio de ella, que para el mejoramien­
to de todos trabaja y a la redención de la 
zona agrícola encamina sus fines.




En la sala segunda compareció ayer 
Francisco Gómez (a) «Panadero», acusa­
do de hurto.
El procesado, unido a dos de su misma 
laya, que están declarados rebeldes, en­
tró el día 30 de Junio del año actual, a 
las dos de la madrugada, en la tienda de 
coloniales de dan Antonio García Torres, 
situada en Ja Plaza de Riego, núm. 22-
Hurtaron una lata de manteca valora­
da en nueve pesetas, que luego vendie­
ren en seis, al dueño de tienda Raimun­
do García Valle.
El fiscal solicitaba que sa impusiese al 
«Panadero» la pena de un año y un día 
de prisión correccional.
Defendió el señor Campos Torre--- 
blanca.
Suspensión
En la sala primera se suspendió el jui­
cio por estafa señalado, por incompare- 









do, Francisco Arca Calderón.—Letrado, 









Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2¡3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X , 7*50; moscatel, de 10 y 18 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de'vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique Scholtz, 4.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
ÁLGERIEN
saldrá de este puerto el 8 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los''? 
puertos dei .Mediterráneo, ludo China, Japón,, 
Australia y. Nueva Zelandia.,
El vapor trasatlántico francés 
VALDIVIA
saldrá del puerto de Almería el 12 de Septiem- 
br« admitiendo en Málaga pasajeros de prime- 
i*a, segunda y tercera clase con viaje ppr vapor 
do Málaga á Almería por cuenta de la Compañía 
para Eío de Janeiro, Santos, Moté video y 
Búenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clasp y carga para 
Eío Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Elorianópólis, Eío Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegré con trasbordo en Eío Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Eosario, 
los puertos de la Eibera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Afres.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos, 26,Málaga,
EL LI. A  V ERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Establecimientó de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2*40, a 3, 3*75, 4*50, 5*50, 10*25’ 
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en sdelante hasta 50
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL
Callicida infalible curación radical de callos 
ojos de gallos y durezas de los pies. ’
De venta en droguerías y tiendas de quinca» 
lia.
Unico representante Fernando Rodríguez. 
Ferretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
J e s O M p i H i t i f r l
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con» 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio_ de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.,
Vélez Málag.a núm. 18 (Malaguetá).
E L P O P U L A R
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera delG^sino núm. 13,
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL ;
Ceclic '^Stoewei^ para pebladín y ans afurr̂ I 
Parada frsn te al Círculo Merecí
Gran coche de turismo OPEL, para carreras d© distaf.cia ilim^
Hispidlo do Visos de Valdepcdas Hoto y
Vinos Finos de Uaélga{criados en Bodega, calle Capuchinos n.° 
C A S A  F U N U A D A  E N  E fc A::S'0 1 8 ^ 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dios númer| 
expende vinos a los siguientss precios: _____
. VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros do Vino T i n t o ............................
ll2 » » 8 » )> » » .
ll4  » » 4 » » » »
1 » » » » •
Una botella de 3[4 » » » » • ■
Vinos Valdepeña Blanco
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 8*50
ll2 » 8 » » )} » 5*25
ll4 » 4 » » » )) 1*75
1 » » » » 0*45






Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. c 
» Pedro Ximen » » » » ' g'iQO,
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Huiada 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 







Hay una sucursal en la Plaza de Ejego número" 18, «La'Merced», Cervecería 
N o olvidar las señas, San Juan'de Dios 26, y Alamosn.® 1, (esquina a la calle Maribkmca ; ,
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicos, según olases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MAECA GOBEON 40i60 caballos, ca- 
rrosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo,
OTEÓ NAPIEE 15i20, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTEO «FOET» 15¡20, carrosería doble fae­
tón.
DOS FLANDEES 15¡20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domingo, entran­
do por calle Santa Eosa
Informarán, Cisneros 51..
NOTICIAS
El número 3 de «Mi Periódico» contie­
ne el siguiente sumario.
«Reforma impuesta.—Las erratas.— 
Mala señal.—Décimas disparatadas.— 
Funeral Pontificio.—No son de madera. 
—Una boda.—Pot-pourri.—De teatros 
(estreno de «Amores» y la «Faraona».— 
Apuntillos)—Todos jueces; todos críticos. 
—Semejanza y desemejanza.—Mucha 
lectura.—Proverbios rusos.»
Se admiten abonos en las librerías de 
los señores Rivas y Duarte.
i^El próximo lunes a.las tres de la tarde 
se reunirá en el Salón Capitular, la Junta 
Municipal de Asociados, para tratar de 
las asuntos siguientes.
1. ° Acuerdo del Exemo. Ayuntamien­
to de 31 de Julio último relacionado con 
la construcción de un grupo escolar.
2. ° Expediente para la concesión de 
una pensión a doña Eugenia Porta Orte­
ga, viuda del medico que fué de la Bene­
ficencia Municipal don Antonio Valde- 
rrama, y
3. ° Proyecto de presupuesto ordinario 
para el año de 1915 y reclamación dedu­
cida contra el mismo.
Por ék.pisírito forestal de Málaga se 
le ha concedido licencia de pesca fluvial, 
al vecino de Antequera, don Juan Fer­
nández Diez de los Ríos.
La alcaldía de Antequera remite al 
Gobierno civil un extracto de los acuer­
dos adoptados por aquel Ayuntamiento 
durante el raes de Julio.
La Granja.—Escuela Practica de Agri­
cultura Regional de Jaén, publica una 
circular anunciando lafprovision de diez 
plazas dél internado dejobreros pensiona­
dos por Estado.
_ Ha sido nombrado secretario én pro­
piedad del Ayuntamiento de Periana, don 
Salvador Mata^Téllez.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Ramírez López, José Diaz 
Martin y José Zaragoza Ortiz.
_ Ha sido nombrado fiscal de Beneficen­
cia, el oficial de Adminisiración del Go­
bierno civil, don José Salelles Gordet, 
para que instruya juicio contradictorio 
para la propuesta de ingreso en la orden 
civil de veneficencia del Doctor don An­
selmo Ruiz Gutiérrez.
Hoy a las nueve y media de la mañana 
tendrá lugar en el teatro Vital Aza el so­
lemne acto de Apertura de curso dé las 
Escuelas nacionales.
El orden de la fiesta es el siguiente:
1.® Apertura de la sesión.
. 2.® Himno cantado por el Orfeón es­
colar dirigido por el señor Fernández.
3. ® Memoria presentada por el señor 
Delegado Regio y leída por el Secretario 
de la Junta.
4. ® Discurso del maestro señor Leyva 
Linares.
5. ® Id. por la señorita maestra Muñoz 
Fernández.
6. ® Id. del señor Moreno Calvete, Ins­
pector Jefe.
7. ® Reparto de premios e imposición 
de coi*batas do-.IÍonor a las banderas de 
las Escuulas, qué son las siguientes:
De niñas: San Ildefonso, Santa Rosa, 
Santa Terpsa, San Antonio, Ntra. Seño­
ra de la Victoria y San Joaquín.
De niños.—Graduada.—Ntra. Sra. de 
los Dolores y San Hermenegildo.
La banda municipal amenizará el acto.
Por las diferentes vías_ de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Alhambra: Don Francisco de la Cá­
mara, don Juan López, don Pedro Ló­
pez, don José Ruiz y don Ramón Perdi­
gón.
Europa: Don Joaquín Martín. 
Británica: Mr. Guillermo Dotorochin, 
don Enrique Cordero, don Manuel Gar­
cía, don Luis Brega y don Diego 
chez. • ;
Simón: Don Juan Tavosa, don 
món G. Valdecasas, don Emilio Márfie' 
nez y dpn Antonio Millán.
Niza: Don Joaquín Tirado, don ‘ Ji§¡̂  
Canales, don Pablo Prolongo, don jw  
Villalba, don A. Paez y don Frauojsófi, 
Vico. '
— , ‘. ó i
Resúmen de los servicios prestados^ 
el Dispensario Médico del barrio de H |P  
íin, durante el mes de Agosto de 1914^|^ 
Asistencias urgentes, 3; curadoslM; 
1.® intención, 25; id. dé 2.® id., 1; consM 
ta pública, 124; asistidos en sus domicgi 
íios, 18; curaciones practicadas en® 
Casa de socorro, 200. ' :
. Málaga 1.® de Septiembre de 1914.-^ 
Director, E. Barrera.
Cura el estómago e intestino el Elixir 
Estomacal de«Saiz de Carlos.»
Dejad de administrar Acpfíe de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD,, que se 
encuentra en todas las buenas fâ maciasTí. 
Agradable al paladar,más activfi, facilita; 
la formación de los huesos en íps niños 
decrecimiento delicado, estimula elape- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en ios reumaíisinoSi:^ 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
Theobromina ¡“Luque,.!
¡Harina fosfatada y Cacao). Almento 
completo para niños y personas débilesr 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmacias y droguerías. ;
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin dúda, de gran utilidad.: Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficeilj 
mente, puede ser manejado por un niñc)] 
ál cual,de un modo rápidp y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cu -̂ 
quier par de medias o ropa, aunque 
tén ellas en mal estado. Nadie puede desr 
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,hasta 
con hacer, funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede co.nsi- 
derarse de necesidad absoluta en todá 
casa de familia por ser un auxiliar inr- 
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider; Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos portel módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien én las ventajas que 
aparato les pueda proporcionar, y al esr 
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular ^
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, móñ* 
tura de níquel, precio ocho pesetas^ 
Bragueros extranjeros a la medida desdé 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven» 
trales para , señoras y caballeros desdé 
doce pesetas en adelante.—Tirantes pa^ 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotúgra- 
fía.—Agujas de acero finas para inyéc- 
ciones 0*25 pesetas uña.—'Bazar Médicé 
Optico. Ricardo Creen.—Plaza deifii- 
glo (esquina Molina Lario).
Ag-ua de Abisinia ¡“Ltique,,!
El mejor tinte para el cabelló. ; ':"
Venta en farmacias y droguerías, . i ■/
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «.
RIES LUQUE.» : ;X
Desconfiad de las sustituciones. ' ; 
Depositario en Málaga: Don Joaqmi 
Pládenas Cisneros.
S u cesos lócale^
En la estación de los. ferrocarriles aO" 
daluces ha sido capturado por la guar­
dia sivil, Diego Martin Olmedo, autor/í 
heridas graves inferidas a Salvador 
Ruiz, hecho que. aconteció en las inme­
diaciones de la hueria de Ugarte,■''jé®' 
término de Cártama. Y.
Ingresó en la cárcel a disposición4®l 
juez instructor de Santo Domingo.. ■ '•
Se le ocupó un cuchillo. , 'i
Él personal del Cuerpo de VigHaúÉ 
detuvo ayer en las inmediaciones de/J® 
plaza de toros, a varios individuos 
se dedicaban a la reventa de entrada^-.
En la calle de los Gi’a nados se SÍ 
anoche a las once un disparo dé 
de fuego, que según parece
Página tefceri
revólver, por Salvador Gonzálezcon
Fste*fné detenido en unión de Manuel 
González Perez, que lo acompañaba en
ifl ((iuerfíoiecitâ  •
hecho ocurrió en el portal de la 
a número 10 de la citada calle, donde 
exLte un nido de «palomitas mensaje­
ras»- _
Tos agentes de vigilancia señores Es­
cribano y Pescador, detuvieron ayer en 
l o  calle del Marqués de Larios, al acre- 
iitado timador y.carterista Antonio Mar­
tin López (a) «Malaguita».
En la estación de Fuente Piedra riñe- 
ñor cuestiones de negocios, don Juan
A r >  ' j L ^ n r w  - x r  TPríCiTirkícnrv ^T^ílldlA-n T A _Marín Jim énez y Francisco Víllalón Ló-
J' _V» V\ i-vi /“Ir» /-»»*» i-»lpez resultando éste con una herida eii el
5ado izquierdo, de pronóstico reser-
''̂ El**agresor fué detenido por la guardia 
civil qué le ocupó una navaja de gran­des dimensiones, con laque consumó el 
hecho.
Dott'bomingo Azuaga Sáenz y doña Julia
Rodríguez García, padres del soldado Santia­
go, 182‘50 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes, retiros:
Tomás Ballestero. Izquierdo, carabinero, 
38‘02 pesetas.
Don Luis Dios BÍéruández, teniente coronel 
de la guardia civil, 487^50 pesetas.
‘Don Manuel Argento Castillo, de Tejada, 
sárgeüto de carabinero, 100 pesetas. .




Observaciones tomadas á las ocho de la ma­
ñana el día 2 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 761‘8. 
Mátima del día anterior, 27‘7.
Idem mínima del mismo día, 21‘2 
Termómetro seco, 25‘2.
Idem húmedo, 20‘G.
Dirección del viento, N.
Abóinómetro.—K. m. en 24 horas, 41. 
Estado del cielo, despejado.
Idén del mar, marejada.
Evaporación m|m, 4‘0.
Lluvia en m¡m, 00,
En el partido «La Pamela,» íérmiho de 
Villanueva de Algaidas, se produjo un 
incendio, debido a haber .quemado unos 
rastrojos de su propiedad, José Escobedo 
Pacheco, habiéndose corrido el fuego 
hasta un olivar de la propiedad de don
Diego Molina Cívico,
Se han quemado unos diez y seis oli­
vos, calculándose las pérdidas en ünás 
quinientas pesetas. /
El Escobedo ha sido detenido y pues­
to a disposición del juez municipal de di­
cha villa, hasta tanto quede aclarado si 
tiene responsabilidad en el, siniestro.
EnJubrique ha sido detenido por la 
guardia civil el carbonero José Ruiz Ji­
ménez, autor del incendie ocurrido en el 
sitio conocido por «Estercal», de dicho
*̂d\ c1io individuo se hallaba sacando 
carbón de un hornó, en terrenos de los 
herederos de don José Ruiz Gil, y como 
echase algunas materias en el campo, se 
produjo el incendio de referencia..
El carbonero ha ingresado en la cár­
cel del partido, de orden del juez muni­
cipal
En Alhaurín el Grande ha sido preso 
por la guardia civil el vecino de dicha 
Wla, José Plaza González (a) «Tolate», 
que se hallaba reclamado por el juez de 
instrucción del partido.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición de dicha autoridad.
En el pueblo de Fuengirola,se registró» 
dias pasados una sangrienta riña.
Los vecinos Francisco Rodríguez y 
Francisco Cruz Blanco se agredieron 
mutuamente después de sostener una 
tenaz disputa.
Juan hizo uso de una pistola, con la 
que disparó sendas veces contra el Fran­
cisco, el que esgrimiendo una faca tam­
bién la usó.
Resultó Juan con una puñalada en el 
codo izquierdo y Francisco con una he­
rida de arma de.fuego en la mano del 
mismo lado.
■' La guardia civil acudió, deteniendo a 
los contendientes, que después de cura­
dos ingresaron en la cárcel,
De una sensible desgracia vamos a dar 
cuenta.
Diego Marchán Bravo, de 54 años de 
edad, se hallaba durmiendo en su casa, 
situada en la calle Real, de Peñarrubia.
Entró en el domitorio su hijo Andrés 
Merchán Naranjo, de cinco años de 
edad, y púsose a buscar un juguete en 
una canasta';dedicada a guardar ropa, y 
una pistola que estaba en dicha canasta 
se disparó,
REI proyectil, hirió en el costado izquier­
do a Diego.
Inmediatamente se avisó ál médico ti­
tular, quien curó al herido, calificando 
su estado de muy grave. _ . ,
El juzgado municipal intervino,, como 
asi mismo la guardia civil,
El niño, inconsciento autor de la des­
gracia, quedó a disposición de la autori­
dad judicial.
Estado de las operaciones de ingresos y pa­
gos verificados en lá Caja rhiinicipal duran­
te el día 28 dé Agosto de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios;
» Matadero. < 
» Id. Palo . .
» Id. Teatinos. 
> Carnes. . . 
» Inquilinato . 




> Mercados etc .
» Cabras etc . .
» Carruajes. , , •
» Carros y bateas.
•9 Timbre sobre es­
pectáculos . . .
» Cédulas personales 
» Pescados . . . .
» Arcantarülas ,. .
» Abastecimiento da 



























Alumbrado . . .
Créditos reconocidos- . 
Diputacióu provincial. 
Medicinas . . ., • .






Total de lo pagado. . . 
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Aduana . .




















Días pasados estuvo a punto descarri­
lar el automóvil del director dé los ferro- 
carriles suburbanos, _
Dicho automóvil circula por la vía fé­
rrea y al llegar a la estación del Rincón 
de la Victoria, a poco si choca con la ca­
dena del paso a nivel de aquella ba­
rriada.
Hechas las gestiones correspondientes 
resultó que habían abrochado las cade­
nas varios niños.
“ Estos las emplearon como columpio y 
hartos de juego se marcharon, dejando la 
cadenas en la situación expresada.
Se ha dado cuenta de lo ocurrido al 
juzgado instructor del partidoj
In fo iac ión  comercial
Vapor
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ROMA.—Esta mañana se reunió el 
cónclave, y por la chimenea de la capilla 
Sixtena salió la cuarta «sfumata», que 
duró diez minutos, y después la quinta, 
ambas negras.
Inmensa muchedumbre espera en_ la 
Plaza de San Pedro el resultado definiti­




«Cataluña» de Valenci a.
,«A. Lázaro» de Melilla.
» «Vulcanos» de Aí'ffél.
> «Navarra» de Cádiz.
» «Comercio» de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro» para Melilla.
» «Cataluña» para Cádiz.
» ■ «Hiscana» para Melilla.
» «Alerta» para Céuta.
» «Comercio» para Barcelona.
» «Navarra» para Almería.
Precios de pasas
Se aquí los precios qué para la cosecha de 
1914 se abonan por la casa que nos remite la 
sigúiente nota:
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 2-1914.
Combate
ALGECIRAS. — Un alemán llegado 
ayer de Tángér asegura que entre Lara- 
che y Rahat, zona francesa,se libró ante­





En los centros oficiales no se ha con- 
firmadoda muerte del Raisuli,
C o r t e s í a
lioy cumplimentó a li’cy el capitán ge­
neral de Madrid.
S in  novedad
El general Marina escribe diciendo 
que no hay novedad.
Lá G aceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: y ‘ . ..
Decretos relativos a la reorganización 
de las Escuelas normales y de Estudios 
superiores del magisterio.
Nombrando la comisión encargada de 
redactaren el plazo de tres meses, * el 
proyecto de reglamento definitivo gene­
ra l ,de las.Bolsas de comercio.
Disponiendo que las jefaturas de obras 
públicas procedan con toda urgencia a 
formular y remitir los proyectos de repa­
ración de carreteras.
A ccidente
El gobernador de Almería comunica 
que ha ocurrido un desprendimiento de 
tierras en el pueblo de Adra, pereciendo 
cuatro obreros.
R ecaudación
La recaudación de Hacienda, en este 
mes, acusa una baja de 1,599.821 pe­
setas.
Conferencia
A las cuatro de já  tarde volvió Dato a 
palacio, conferenciando con el rey duy 
rante un cuarto de hora.
De paseo
Don Alfonso paseó en auto.por la Ca­
sa de Campo.
D espacho
Después de despachar Dato con el rey 
lo hicieron los ministros de la Guerra y 
Marina, poniendo a la firma varios de­
cretos. '
A udiencias
Don Alfonso recibió esta mañana en 
audiencia al general marqués de Estella, 
que fué a darle gracias por su nombra­
miento de presidente déí Supremo de 
Guerra y Marina.
Después cumplimentaron al rey los 
generales Chacón y Contreras, y le agra­
decieron sus ascensos.
El coronel barón de Dayalillos, llegado 
ayer de Larache, informó a don Alfonso 
de la última aperación realizada allí por 
nuestrap tropas, hace pocos días, con 
éxito brillante.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones' de Guerra:
Concediendo el empleo de capitán a 
los primeros tenientes de infantería ■don 
Manuel Asencio: Cabánillas y don Etó.e- 
-bio Allus, por el comportamiento y misP- 
;tos contraídos en el reducto de Izardu^.y 
Arapiles,muriendo gloriosamente. r 
3íÍdem la cruz de María Cristina,de pri-A 
mera clase, en permuta de sus actuales' 
empleos por servicios prestados desde el 
2 dé Junio a fin de Diciembre de 1913, a 
los ingenieros don Miguel García He- 
rranz, don Carlos Bérhar, capitán de in-,- 
fantería don Eduardo Araujo, y primeros 
tenientes de la misma don Gregorio Jor­
ge Gogo y don Bernardino González, éste 
último dé la escala de reserva,
INTERESES MAUGUERQS
,El diputado señor Ortega Gasset ha 
conseguido que se libren 15.000 pesetas 
parala carretera de Coín a Tolox, y 
10.000 para la de Ojen a Marbella, con 
promesa de subastar pronto los trozos 
ya replanteados.
Los trabajos empezarán sin demora. 
Toda la mañana se la pasó el ministro 
de Fomento estudiando la manera de en­
contrar una fórmula para que puedan 
continuar Jos trabajos del ferrocarril de 
Málaga a Fuengirola.
El señor Bergamin está al habla con 
Ugarte y Bugallal a fin de arbitrar 
aquellos auxilios posibles para que no 
se sientan mucho los efectos de la con­
flagración.
Iligi F E n i D i i  Fluí m m
p a t e n t a d a  e n  TOOOS LOS PAISES OLIVAREROS
d







El Gobierno francés ha llamado a filas 
a las reservas territoriales que aún per­
manecen en sus casas, fijando en veinti­
cuatro horas el plazo para la incorpora­
ción. ^Ministro
Se ha posesionado del ministerio de 
Instrucción pública de Francia, el dipu­
tado socialista Mr. Julio Guesde.
DE PROVINCIAS




El ministre de Estado dijo a los perio­
distas qae continúa la gran batalla entre 
alemanes y aliados.
El ala izquierda de éstos sigue perdien­
do terreno.
Los austríacos realizan gigantescos es 
fuerzos para contener el avance de los 
rusos y el ataque de los servios, consi­
guiéndolo sólo en parte.
En París continúa el pesimismo y la 
creencia de que dado el empuje de los 
alemanes, será muy difícil detenerlos.
Los ingleses han tenido 10.000 bajas.
Mubos técnicos militares aseguran que 
el ataque a París se verificará dentro de 
breves días.
El ministro considera muy próxima la
Instalaciones pai’a elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientós y las más selectas 
^cualidades.
CENTENAEES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
BALBONTIN, O R IA  Y COMPAÑIA
Gran fábrica de construcciones metálicas en Sevilla
saliító del Gobierno francés para Bur- 
deosi .
Se ■tiene noticia, procedente de Berlín, 
afirmando que én el combate de Olstem- 
burgolíos rusóá tuvieron 30.000 bajas y 
fueron perseguidos hasta ¿1 lago de Ma- 
suria.
S u árez tnclán
Hoy llegó de Biarritz el señor Suárez 
Inclán, y dice que allí reina mucha in­
tranquilidad, motivada por las noticias 
pesimistas qué traen las familias llegadas 





A lem anes y  fran ceses
Comunican de Londres que un técnico 
militar hablando del avance rapidísimo 
de los alemanes, lo explica diciendo que 
desde la gran batalla sostenida los días 
22 al 24, las tropas del kaiser no dejaron 
descansar un momento a los franceses, 
ni les dieron tiempo para preparar las 
líneas de defensas, mediante movimien­
tos envolventes, obligándoles a combatir 
sin atrincheramiento y a abandonar sus 
posiciones.
Un telegrama da cuenta da haberse 
entablado una batalla entre Oise, Lá Fe- 
re y Mezieres, lo que prueba que el mo­
vimiento envolvente de los alemanes se 
acentúa.
Según aseguran de Londres, resulta 
confirmado que el almirante Wilne, que 
mandaba la escuadra anglo-francesa del 
Mediterráneo fué destituido por haber 
dejado escapar el «Gocben» y el «Bres- 
lan», nombrando para sustituirle; de 
acuerdo con Francia, al almirante La- 
peybere.
A ustríacos y  rusos
; Noticias de San Petersburgo dicen que 
las pérdidas austríacas en la última gran 
batalla fueron numerosas, ascendiendo 
los prisioneros a 30.000.
En este combate tomaron parte fuerzas 
salidas de la Bosnia, que luchaban con­
tra los servios.
N oticias de la  batalla
: Por distintos conductos se reciben no­
ticias referentes a la batalla sostenida 
por las fuerzas alemanas; y los ejércitos 
aliados de Francia e Inglaterra, en terri­
torio francés, cuyos informes coinciden 
en afirmar que el ala izquierda de las 
fuerzas anglo-francas, perdió terreno, de­
bido al empuje de los alemanes, que fué 
tan grande, que los aliados sê  replega­
ron, dejando indefensa la ciudad de 
Amiens.
Sobre P arís
Se asegura que el ejército alemán ha 
iniciado el avance a través'de la tercera 
lineado defensa, y que marcha sobre 
París.
Muchos parisinos abandonan la po­
blación, exigiéndoseles únicamento do­
cumentos de identidad, pero los automo­
vilistas necesitan un salvo conducto.
f
Nuestra agencia en San Petersburgo 
nos transmite los siguientes comunicados:
Después de siete días de combate, los 
rusos tomaron posiciones en Lemberg, 
fortificándolas grandemente.
Las avanzadas se hallan a quince o 
veinte verstas hacia el este de la ciudad, 
muy próximas a los fuertes principales.
Luego de una batalla tenacidísima, los 
austríacos íueron derrotados y huyeron 
en desorden, abandonando las piezas li­
geras y parques enteros de artillería, con 
las cocinas de campaña.
Nuestras vanguardias y la caballería 
persiguieron al enemigo, causándole enor­
mes pérdidas.
Dejaron los austríacos muchos muer­
tos, heridos y prisioneros.
Las fuerzas austríacas de Lemberg se 
componían del tercero, undécimo y duo­
décimo cuerpos, y parte de séptimo y 
décimo cuarto.
Los austríacos parecen completamen- 
e deshechos.
t Durante la persecución los soldados 
de Francisco José se batieron en reti­
rada.
En Guisa y Lipa tuvieron que abando­
nar 31 cañones.
Los rusos se mueven activamente.
Las carreteras aparecen cubiertas de 
artillería y convoyes repletos de provisio­
nes diferentes.





PARIS.--La fiota francesa bombardeó 
ayer el puerto y la rada de Gatlaro, eíi- 
cazmente, ocasionando destrozos impor­
tantísimos.
Varios edificios fueron demolidos y 
otros se incendiaron.
“Le Temps,,
PARIS.—Hoy publica «Le 'femps» un 
despacho de New-York diciendo que los
N otas de M a rin a
Ayer fue pasaportado para San Fernando, 
el recluta de Infantería de Marina, Antonio 
Cuevas Alarcón.
Eu el correo de Melilla «A. Lázaro», llega­
ron ayer los siguientes viajeros:
Don Bernardo Sálgado, don José Aguado, 
don Vidal Urizár, don Maiiuel Goleta, don 
Antonio Muñoz, don Manuel Sánchez, don Fe­
derico Rodríguez, don Federico Esteve, don 
Manuel García, don Antonió Muñoz, don José 
Carcia Viñas y don Manuel Hidalgo.
«naBUMKaaaMHUBa
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 7.682*95 pe-
HECHURA
Imperial extra . • •
Imperial . . . • •
Royáux .
Cuarta . • • •
' ENRACIMADO
Imperial Alto.
> Alto. . .
Royaux Bajo . .
» Bajo . .




Mejor corriente alta .
» > baja .
Reales
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Hoy, de diez a doce y media, cobrarán sus 
haberes del mes de Agosto últiiúo, en la Te­
sorería de Hacienda, los individuos de clases 
pasivas, retirados por Guerra y  Marina 
que cobran por sí.
Ayer constituyó eu la Tesorería de Hacien­
da uu depósito de 61*63 pesetas, don José Pé­
rez Cisuero, para responder a la reclamación 
sobre cuota de consumo impuesta por el Ayun­
tamiento de Almachar.
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña María Soledad, doña María de la Con­
cepción, doña María de los Dolores y  doña Ma­
fia del Pilar Urdani de la Fuente, huérfana 
del coronel don Teodoro Urdani Valle, 1.650 
pesetas.
Doña Trinidad Carmona García, viuda del 
^mandante don Enrique Rodríguez Pérez, 
J-225 pesetas.
Doña Vicenta Cabrera Muñoz, viuda del 
primer teniente don Sinforoso Castro Cabrera, 
470 pesetas.
GRANOS
Reviso . . • •
Medio Reviso. . • •
Aseado . . . . .
Corriente. . • • ‘
Escombro fino . . •
» basto . . .
cámara Agrícola Oficial
Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobre precios 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la lista dé 
precios, con el fin de que la Cámara Agríco­
la le preste buena acogida, dándole carácter 












Imperial . • *
Royaux . . . .
Cuartas . ■







Aseado . . . .  
Corriente. . . .  
Escombro.













vuestros amigos, OS pido permiso para deciros el 
vuestro.
—Sois mí Salvador, y nada puedo negaros.
7—Sois Gibassier.
—Todavía no estabais en el poco, y ya os había 
yo conocido, Mr. Jackal. ¿Quién iba a sospechar que 
tuviéramos este encuentro? .
—Es verdad. ¿Y cuánto tiempo liaqe que salisteis 
de Tolón, duerido Mr. Gibassier?
—Un mes, poco más o menqs, mi buen monsieur
Jackal.
—¿Sin accidente, a lo que parece?
—Sin accidente, en efecto,
—¿Y desde entonces, habéis seguido bueno 
siempre?
—Bastante bien, gracias; a lo menos hasU esta 
noche, en que he sido robado, asesinado^ arrojado a 
este pozo, y en el cual he estado ex’-̂ ĝ5t;o a morir 
mil veces antes de llegar aqui.
~ ¿ Y  cómo es, querido M’'̂  ̂Gibassier, que habien­
do caído de tan alto, no —  encuentro más abatido, 
porque me parece qû .̂ perfectamente.
—Aparte de o tres puñaladas, si, señor,| eq 
efecto, no estr^^ y gg que no haya
muerto di veces después de esta caída, "que haya 
verdad un Dios protector de la gentes hon­
rad
—Efectivamente, empiezp a creerlo—dijo mon- 
?ieur Jackal—. Veamos ahora; me haréis el obsequip
de contarme en pocas palabras cómo es que os halláis 
aquí.
—Con mucho gusto, ¿pero porqué no allá arriba?
—Arriba no estaríamos tan libres como aqui; ha­
bría oidos que nos escucharían, y además, como de­
cía muy juiciosamente, Carmañola...
—Le conozco.
—•Sí, ya lo sé.
—¿Y qué decía Carmañola, mi buen amigo mon­
sieur Jackal?
-D ecía , que la verdad se encuentra en el íondo 
del pozo; y ya comprenderéis, querido Mr. Gibassier, 
que si fuera la verdad lo que hay en él...
-¿Q ué?
—Que lo dejaríamos donde está,
— ¡Oh! ¡Mr. Jackal, os lo diré todo, todo!
—Empezad entonces. ;
—¿Por dónde?
-^Por la historia de vuestra evasión; os conoz- 
ío fo r  hombre de ingenio, y esta relación debe estar 
llena de incidentes nuevos, novelescos, y -
—¡Qh! bajo ese aspecto. Mr. Jackal dijo i a 
ssier con aire de artista, seguro de producir 
quedaréis contento. No siento más que no poder ha- 
L o s  mejor los honores de la casa, y no tener una si-
Ua que ofreceros.
—No tengáis cuidado por eso, tengo una.
Y tocando un resorte de su bastón, tormó con el
un asiento. Entonces ajad la cabeCT.
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japoneses se han apoderad'o de la isla de 
Tachen, fuera de la háhia de Kiaoi>- 
Chean.,
S u s p e n s ió n
PARIS.—Se han suspendido las trans- 
a ;ciünes en la Bolsa, hasta nueva orden.
~ E 1Í0 RTE~~
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
reírescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por callo Andrés Pérez )
En osle establtícimicinto, úrica do su clase en 
Má'aga, se si>-\'ea Pelados al precio de O'SO pe- 
feeías; a domicilio en cnripsos, estuches O'GO; de­
volviendo el casco, so entre¿ ârá ÓAO pesetas,
GRAKDES a l m a c e h e s
F ,  M a s ó T o r T u e i l á
tia han recibido las-grandes colecciones de 
fcrfcíoulos paia Iss próximas eBtaciono.s.
Esta cusa oírecG un magnifico suitjdv en ge- 
reras negros de todas claf«|,jjropioB para lutos 
de Aehoras como de cábsf)|i|ífe's.;
Extenshiina coiccción'en landlas, gergaB. vi- 
fcuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les guo tan acredikdo tiene esta casa y a pre­
cios muy redueidQfev't
Extenso fcir.'tídb,-erl;-súínbreros de paja.
Surtido comideto eh artículos para vestidos 
de señora, en lana, sedla, .crespones, batistas 
piara todos loa gustos y en todos pirejios.
Constantemento. hay gx'an ex.ÍBtencia de ar-. 
tiernos blancos do todas clases guo tan abred̂ yĵ . 
dos tiene est-j, casa
Salón Victoria Eugenia
Hoy anuncia este cómodo y elegante 
cine el estreno de la magnífica película 
a El dictador»,
Hecha en colores con extraordinario 
arte, une.a ello un argumento basado en 
hechos de gueri’a de gran ¡interés. „
Se exhibirá además, por última vez la 
magnifica cinta «Un enigina medioeval» 
que obtuvo anoche gran éxito, no du­
dando que ante tan excelente' programp 
habrá un lleno en él cómodo salón.
Anuncia en breve «La segunda ma­
dre».
Petit Palais
Anoche se estrenó la herniosa cinta de 
la casa Path.é Fréres titulado «Testamen­
to oculto», alcanzando un éxito gran­
dioso,
También fueron de mucha aceptación 
del público las películas «La m&mó» y 
«La reina de la opereta».
Esta noche se exhibe la cinta de largo 
metraje «El precio del collar».
REGISTRO CIVIL
JuBgado dé la Alameda 
Nacimientos: José Suárez Blanco. 
Defunciónes: Dolores Cuadrado Camacho, 
Juzgado de la Merced 
NacimientQSf Mercedes Térc'z Pérez. 
Defunciones: Cátálina Ruiz Calderón, Frau- 
ciscó Ha'níos Lozano y  J osé Rueda Gómez.
Juzgado de Santo Domingo 
; Nacimientos': Enrique Miró Fuentes y Sole­
dad Moreno López.
! Defunciones: Antonia Castellano Ortega, 
Victoria Delgado Sánchez y Gabriel Gallardo 
López,
liir iie iD ii pSslíc¡'
Fqx el Bectorado de Grangda sé han hecho 
los^igúiéntes nombrámíentos: ' 
Hafestra'iiítei-iná de úna do las secciones de 
la Graduada do esta capital, doña Autbuía 
Meloy. , V .■
^Maestro ioteriuo de la escuela 
ra dóü Serafín de‘la Rosa; ‘d Lxo Anteqúe- 
clon Francisco Camacb . , -«»la de Reuarrwbá
él miáfeiío 'cnrác*-' . .y do la de, Míjag, con 
Margarita  ̂L , , -pr íaterino, la maestra doña
El Ciírtfio de ,4»*^****^^
üls^hesla Cranu- ^  -
ler efehiescenife g 
Bíshop es el me joT *** 
refrescante que se 
conoce. Puede to­










iitnible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sil claséi
én ios
frascos ei nombre 
y  señas de Alfired 





EESTAUR-^NT Y ’nE.NDA DE VINOS
t>E —
_ GIP?:<Ía NO MARTINEZ
Servicio y fcubierto a la carta — — _ _ _
■ Especialidad en Acnos de ’cs Merdes 
18, MARIN GARCIA, IB
'¿SPECTáCÜLQS HlfiUCOS
Cin® Pascualini
L.a colo;án] y  magnífica película d« la 
A.a;,,a A o.pífele quo se titula «La danza de 
UI.3 varijiU’os» se proyecta hoy en este 
'cquiorhb salón y ciado su interesante y 
h.'cn, interpretado asunto , gustará mu­
cho,
Se proycqíarán vartadisimas, películas 
enlreeüá.s «Revista Patlié» número 28-i 
eoü una información gráíica de actuali­
dad y detahos do ¡a guerra europea, «Sa- 
lustian-Q V la tía rica» y otras de las rníis 
j.mpor¿arito.s,
Anoche marcharon a .Granada L . ^ * 
riodistas do dicha capiíáí, do’
Molina de Haro, don E; ■'í* Amonio 
den Arturo Martine" ’ . Giles,
séMaríln r<mí«- .  '  « o te® » »tnnn dhn " ,-iíidez, don Manuel Acei- 
j , y  . Ecluarda López Gómez, cloní 
' '-iméaez GoiirAloz, don Manuel Mar-’ 
‘.xiez.Moníoya y don-Anlónio Muñoz, qup 
vinieron a ésta con objetó de preséneia’r 
las corridas de toros, corréspondiéndó a 
la invitación que Ies hiciera la Asociación 
de la Prensa de Málaga, ' l
Deseamos a los queridos compañeros, 
un feliz viaje. ;
Se encuentra entre nosotros el aislin- 
guido actor malagueño don Mariiml Se­
rrano Fernández de la 'Somera,^que ha 
realizado una brillanie campaña inter­
pretando los papeles de galán jo:^en en la 
compañía cómico-dramática de' nuestra 
i!usti-o paisana Rosario, Pino,
Epta hállase en San Sebastián, des­
cansando, para realizar en breve una 
«tornée« por Portugal, antes cíe su mar­
cha a América.
BOI,ETIN OFICIAL
El do ayer publica lo siguiente:
Concluye la relación de los jurados del dis­
trito do Autequera que han de actuar en esta 
Audiencia durántéél año judicial de 1914-1915.
—Edictos de varias alcaldías y requisito- 
lias de divéisos juzgados.
—Continua el extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamientr de Málaga en las 
sesiones celebradas durante el mes dé Julio 
de 19M.
C lín ieu Oppelt
Quirúrjica Química
DE
V I A S  D I G E S T I V  A S
-■ ‘ Martínez dq la Vega, 17
Profesor por oposipión clél Hospital pro- 
v.neíal y de la consulta municipal 
de estómago
E sp ,ecialista  de los Jio sp ita íé s  
de P a r ís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Paincipal, núm, 12 
Importadores do madera del Ncrte da Euro­
pa, América y del peís,
.Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 43.
Para cochera
o industria so alquila eÉpaoiosó almacén y era- 
tro casitas para vivieade, muy apropóaito por 
estar al final de cálle sin salida próximo a cabe 
de lá Victoria.
Informes A. Díaz, Granada 8G frente a «El 
Aguila.
bssedíit'iiu)
B l O G E N E B i L
DE
(BAiLCY - 8AILL1ERE-RIERA)
Cqmicne los nombres y ape- 
llfciós de todos rós Coíb.'c'rdan- 
tes, jTtdustri.ales y Elemento 
Oíicial cié Españá. Agricaltn- 
r.n, Ganaderia, Hidrografía,
Minérl.a, Hropicdacl, Redeñas 
g é o g r iU i c a .s y e .s t a d i ,s i i c a .s, S er- 
vicíos páhiicqs  ̂ Aranceles de Aduanas: y dem.ás dalos de interés.
Con la edición prcseiite,se regalan seis preciosos m apas de otras tantas 
provincias, impresos en colores. , ,
- O ie A .iD E  j lT k iO A Ó  •
Indispensable en toda oíicíntt, almacéá, cstRblectmiento público, etc.
PSECIS 5E1E8TS EH TBM ESPali : 35 PESETES FÍSSCB DE PB8TE5
i>or la .S(H Icdáil Adótiiina'
*<Á{«OARie(S, PA?l.LYt.l¡IAILí.SEÍfS,?: ,V  RElUElIlQOS„
C onsejo Míe C iento, '4-Új Bn'rcelona-
,Blreoción teisg-ráüoa : - Bíi.i‘coíqB.i'
rn - -tTiit Viir-nnriiiiiiinni 1111(1 riuniiiiirMMíriéiiirtmiiíHiiiiiiiA
Msssagcríss marlílüies ds Marsella
Esta magnífh a ruca de víiptret recibe mer­
cancías de todas o'asts a Hete corrido y con 
couocimianto directo d»sde e»t,c puerto a todos 
los de su itineravio en el, Mtditerránoo, Mar 
Negro, Záiaz bar, Mád'¿gascáv, Indo-China, 
Japón, Anstraba y Nueva Zelandia en combina­
ción i'on los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION,MIXTA,que liaue las salidas regularos de 
Málaga cada 14 días ó sean !ós‘ miércok-s de cada 
dos semanas.
Para iufortnea y mA3,,deralles pueden dirigir- 
so a su t’epresá)ítánle oh Málaga, clon Podro 
Gómez Ohalx, Josefa Ugárfe BaiTj8ntps,:26;
ACEITE ORIENTAL
Unas cnantás gotas dé Aceité Oriental dána 
los cabellos el brillo dól esmalte y vuelvan e¡5to 
á su primitivo ¿olor rubio, oattaño o Re gros, 
estuvieran canosos-
G A L L I N A S
' y demás aves de.corral eéoían  górdísimas, sa- 
i R8S y rnás ponedoras, úsañdb el AVIOL-MAB- 
: VIDAL.
Unico patentado.—Cdra rádica’monte cl mo­
quillo, viruela y mál de cuéL'o. Es la salvátión 
délos polluéloS.
Dé venta én MALAGA. Droguerías de l i  jos 
dé Francisco Gáfoia Aguiiar, Sár.fbs, 8, 5 y 7, y 
M- Martín PalomC, Calle Granada,'-63. I'ídate 
prospecto, '
5 E .a l q ü i 'l a ™ ”
tm bonito y cómodo pi>o con agua abnidm te y 
sítelo s de ladrillo i de dibujo en callo M»arc de 
Dios XG.
7 I J A S F A S O
Bór tener que ausentarle sn dueño sé traí p̂ása 
un baratillo, situado en el mejor s Lo dé Málaga. 
Informes en el Muro de San Jnüán, '¿i. '
‘ ■ í ■ .L i f l '
i'. ^vái
Sb: ALQUILA .
|n sótano, propio para alaJttéóft. 
kceite, 8,
ER LOS MERENDEROS ”
áel Yerno de Conejo, en la Caleta, es dy:|á 
íirven las sopas de Rape y el plato de 
Mariscos de todas clases, _ e.’pacioFos come 
con vistas al mar, seivicio esmerado, 
éCOnÓtoiCoB,!.
ESPEGTAUutSI
: TEATRO VITAL AZA - -̂Compañía 
tiuela y opereta dirigida por Bafácl AÜ 
Función para hoy:
Á las ocho y tres cuarto.-:: »Las hribouás*. 
A las nuevo y tres cuartos; «Lola Moñt^
' A las diez y tres cuartos: «El gitaollloL'''- 
TEATRO LAIlÁ.--rTodas Ías iioelics 
des .sóócioúes So: Vavíetós) te mando 
ieilás escogidos iiilmeítfe»
í. CINE PÁSCUALINI. -  (Situado en ia %Í 
imeda de Garlos .Haes, próxitpo al Baueo)
. Todas las noches 12 magnifieds ciiadrfe^' 
.¡su mayor píirte estrenos. •
i' SALÓN VICTOBIA EUGFNIA.-YSñüiidii*
en la Plazá dé lá iVíerced). ,
Todas las noches exhibición, de magnik Á 
películas, en óu mayoría eslí’én'CS. '
PETIT PALATS.- (Situado eu calle ¿1í̂  
borlo García).
Grandes ñinciOnes de cincrnatógiáfo , 
las noches, exliibiéndoso escogidas pella
CINE IDEAL,—(Situado cu laPlazád 
Moros), , . ' ,
Todas las noches do.ee magnificas p'cllcivU  , 
en su mayoría estrenos. > A
CINE MODERNÓ.— (Situado en Maiití̂ i.
Fúnciónes de cinematógrafo y vnrlét^í^' 
dos los domingos y  dias festivos (lafdfe.VM 
che).
Tipografía de En PoPUbAu —Pozos Dulces,
M
CflUíU Sil car; 
J i m )  ratii
UTTESOINYE
ciiniiT am «groeaiñótító éñ oClio'o dreaidíSs'icón toW 
-'X'JK C. O&TANZI. Unfrásco deinyécéióii;4 poséíá'L 
ación, fu sus diversas inauilostsciones, con el ROÓB CO'SÍANíH. deúii- 
ativo msiiperab.o tie la sangre iqleota. Cura’Iás adenitis glandífiárefe,- ríolorés 
de los liuesos, manchas y eriipnones de la ■ piel, pérdidas seminales, impotenhik ú todú 
cla.se de sífilis en general, sea o no liereditafia. Frasco de Eoob, 4 pesetas. ’ . ■  ̂ •
í^éurastenia, Ipapétenpía, Tisis, Impo'teuciá, Debílidaiígéniral, et- 
tomando el moravilloso ELIXIR NUTEOMÓSOLINA oubiAJNZiI. i'rasco, 7 pesetas.
Moíin f  c t  aÍ Í Í  á en España: Pérez
Consultas mklicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dingir las cartas al señor Diréctor del Consultorio Médico. ■ ^
etii
MfamBS ai PESí TáS
a <s8 üüs
• ^  «f |a*
t l M S  F ram iaa M »  l é  P ^ t a s  & #
a©RW® © 6^ 6 OlAS 8 ^  ÉIROM8
■OsSsiSío fc0wto«s:3tsttte <4a los . JDetarUa»
áñios
a IW 8»  «s®. “Yira" r
«m! ifeiítt ísf(jî íp# ^  a w».Dís sí* osfmft
jC35?3!S5Etu3?3f!W¡í!3E8?30Ba3?SR!S fc »> i
n 0 ¥ E-D á D'
-  LA ZURCIDORA MEGANíCA-  
Con es te aparato hasta u,n , niño puedo i 
rápidamente y siri igúal perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todasi cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE !FALTAa EN NINGUNA FAMILIA I 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente.; Cada zurcidoi;a niecáníca va 
acompañada de las instfiiécioncs preci­
sas para su funcióilamiento. ■ ■
Se. vendé libre, de gastos previo envío 




Paseo de' Gíraciáj'97.—‘Barcélona, España
saciESáD suizá d£___
COSTRA LQS ACClBEüTEf
E N  W  I N T S R T H U RV’-ÍvÍ;
P UÑIDA DA E.Ñ, 1875'
Fraucoü.
Capital suscripto...........................lO.OOO.üOü
» desetnbolstádo . . , 5.500;Ó(S) ■
Reservas líquidas totales' . . 40 783.014
Valores en 31 de Diciembre de
• . • . • . . . 55.006.107,1
S )  Individuales.Colectivos.
Pi’ofesiouales.
á p i  ) Contra la responsabilidad civil.
1 VitealicioS.
I De viaje’s., >■ ''
I De viajes máfitiiúos.
Franestb
Indeinuizaciones Tugadas has- V :,-'
ta 31,Diciembre 1912 . . . 236.27l.0l|á 
Primas cobradas en 1912 . . 83.347.,bí^
IDelé^áéióii g-éiiéral pAta ÉspÉ^
§. CHatf'Hii! f  W. 5httití8«4‘:
Puería del Sol 11 tj 12. MADRID' t
Dólégádb para Málaga y su pro'víuoia, ;
fl. Albáíiíf. HúKás
----- MALAGA
^ , Au^rkado por la.Comítiai'ía de Segurof á 
20 de Febrero de iDlí, '
2Q29 t'G.S MpELCA'- 0  -> ! E PaKIS
I Q S  M f'H lC'áKO S Dh f.AR lS
— ¡Eh! lífis de arriba—dijo.
—¿Qué se ofrece, ivír. Ja-cbaj?---respoñdicrón los 
agentes.
• Háldád de vuésff'GS' asuntos y no tengáis cü’idá- 
do por mi, que estoy ocupado. Después senid.ndó^se: 
Eüjpezjd,-qucrido Mr. Gibassier, ya escúclio. 
Las aventuras acaecidas a un per.sOnsje dé vuestra 
importancia, inseresan a Ja sociedad uiierá,
— ¿Me aduláis, Mr. Jackal.? '
—Kó, os Jo juro, no hago masque declarar la
verdad. ■ ■ , : >
— Entonces, empienz-o. ■ •
— Os estoy esperando hace un rato, '
^ s eo\ ó  fi ruido que hacia Mr. Ja chal aspi-anág 
una caniid.uj de polvo rapé,
289
—He sido robado,.asesinado, mi quer.idÓ señór, 
y arrojácÍÁ a esté pÓ̂ G.
, _ .— Estás bien —dijo Mr.. J^cluil-'; /y cifáiltp tiem­
po haéé'qae estáy en ese poio? ' ’  ̂ "
iOh! stñór, el tiéhipo parece largó én úna si- 
y . d e  ia & tn  ddfs'clo el rÓfoj 
Auúqüé ihé;fó‘ í i A t ^  Méjado, no YérÍ.a para 
saber la hora, ' : u
'^'Hs múyacéftádó lóqüé decís — i^éplicó monsicur 
Jackal—, Pero como no veríais más en el áfid qbe 
en el vuestro, ds' suj>lic6 qué le tranqúiío don­
de está, o mejMr dichóMonde ya no ésta, porque os 
advierto üúé acábóMe ponerle éh seguridad.
.1 ües bien, señor respondió el despuhócido 
sin.'ágráviársé én ío rnás rainJmb por ,Íás iríjurio.sas 
SOSpeGbas:üe Mr. Jadcál'—, déf ó Ííacér cómo coSa de 
una hora-'y fíwd-ií ]5ótó''fn‘áif oMri’e"ndé q'úé lie skío 
asesinado. .
r-éY coño.céís'á lo.V asÁsiriBs "̂
.--Sí, señor,,ios c.oiiózcó. :
—Entonces, padréís en;té^prjd-'a’-Ia 'jdsticiá,''
—No'Síñpr, eS imposiblef':“':h . '
---¿Porqué."
—Porque SQ-n amigos.
— Muy ;bien; ya fj,s conozco,.i-
--c'Me conocéis.^
—Si, y,.sois uno de rní:s.cDRO.cidos másuantií^uos.
—  Y aun,’ue os neguéis a decirme el nombre de
TOMO rv
■ ,..L 45
üú'f uévo; a’ifflbniD i M M t 0  á ̂
(ifAfiCÁ ÜÉOI^TÍRADA NUM 22.983)
!„.. ^  «■N'ltl'oimá. 6B .un reccnEtituyeale pctWoso para venoer el rflQuiíifcOio iiifnatll nn.
.oac,T,ttS’e«LXfÍ‘ata“ S T e S l r ** ^
. ®ÓBÁEaL íMENTACIOÑ - HlGIfeNÉ., EGONÓMDe venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.—La CsRtellÁri»! • aií «ó -
zar Atglo’-Espñol, MarqiVóédé Lárió'é, 3 ,-D on  Jeéó T titófS
calle de Granada ~D 6n M M ló e ] Tino, calle Esnecería -^ n b ÍY ^ ^
GO.-Dojí Aufonid Maúza^o, CíSíéR;32'.-Don Al^nsó González, CátmeT. 8'
A base digerida de 'vaqi
masca cesada y ■»
Mtiy 'díil para pérgonás sanas o énfei¿ 
necésitéh tomáíi* alimentos fáéiltnehíe . 
b.es y nutritivos con frecuencia o a o 
piaj.es, sport, ele., etc) 
Ga'da compriinidó equivale á TO gramCs.: 
de cáraq^
P e p t M a
P  L TBIG -
para CONVALECIENTES yTBT;-
SÓNAS pEByLES es el mejor tó- 
nicq y nutritivo, inapetencia,ma'as 
digsationen, anem‘ia, t’:sis,,raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS'deben émpleár ol ^Vino 
errugm-o^o», qüe'tiene la?, liropiedades del án- 
terior, más la feóo'nBtitJiyente. dal hievi o 
m e d a l l a  d e  oro  en el IX Congreso in,- 
tomacional de Higiene y en lab Etpo'síoIoneS
ÜmWréáíes dé Brtfsdlas y Buefiós Airéá H' p, ■". '■ it, ■ ■
ORTEGA Laboratorio-fábrioá- Fnpb'té i • -vr comprimidos, Ŝ SÓpeSf.
^0 Vfll’eoas. Faníiacia: Calle del'León,,
A ^ f ' . e - s  i c i  w i S E ' P
r x i K  ' ■ ^ i^ C t4 ^ ÍQ Ís ÍB
M A TERIA L ELECTRI
Siemens»,con 1.a que PG.obtienf.^n^Í filamento tíietálico irroinpiblá*
1̂» ncrediWa m«re» .siem m s
'. ■ L A .  h i g y E n t c Ta "
te lo.cabeí]oT M 'lD C  N B S L t “ ^̂ la . éouocrdaE je m  reBt.Uoo. r, pr.
refrescante,en sumo orado lo one ^  ni la ropa, bg
iit, .- '* Vears© con la mi«no có'tÜmás recomondable hrilkntin De ^ T
tr»l, PrecUdSi Spasip ii -  a f l s g , ” “í' I  íe lu i»® ».r\’ y o JUkXlXX'. , «
botella ARROYO, íJxigii la ^arqs fábrica y gj precínto|
